






Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil 
penelitian sebagai berikut: 
1) Tidak terdapat pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan 
ekonomi pada tahun 2010-2011. Artinya penerimaan pendapatan asli daerah 
(PAD) masih kurang optimal dikarenakan beberapa faktor. Jika hal tersebut 
ditindaklanjuti kearah yang lebih baik akan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
2) Tidak terdapat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 
tahun 2010-2011. Artinya masih minimnya anggaran belanja modal menjadi 
hambatan yang cukup rumit dalam usaha peningkatan atau penambahan aset 
tetap Negara sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. 
3) Tidak terdapat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 
2010-2011. Artinya kurang optimalnya pemanfaatan peran investasi (PMA 
dan PMDN) sebagai instrumen pembangunan berdampak pada ketimpangan 
pembangunan di Indonesia, otomatis berdampak pula terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
4) Terdapat pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 








Terkait hasil penelitan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  
a) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 20 provinsi di Indonesia 
sehingga hasil penelitian ini tidak dapat diberlakukan secara general. 
Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas atau menambah sampel. 
b) Periode yang digunakan dalam penelitian ini relatif pendek (2 tahun) yaitu 
periode 2010-2011 sehingga diperoleh sampel dalam jumlah yang relatif 
sedikit. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa menambahkan jangka 
waktu periode penelitian yang lebih lama.  
c) Diharapkan penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel lain yang 
dianggap dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti: dana alokasi 
umum, dan lain-lain. 
d) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji kembali penelitian ini (atas 
masalah yang sama) dapat melakukan pengkajian ulang dengan menggunakan 
metode pendekatan serta konsep peninjauan yang berbeda agar dapat 
dilakukan studi komparasi dan mendukung temuan-temuan baru.  
 
